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RESUMEN 
A pesar de no existir muchos estudios o bibliografía sobre los trastornos de ansiedad en la infancia 
en comparación con la existente en los adultos, es muy importante atender los signos de ansiedad a 
los que se ven sometidos muchos de los niños/as de hoy en día, con el fin de evitar posibles 
trastornos más severos en su vida adulta. Analizar, estudiar y evitar estas situaciones se convierten en 
tareas un tanto complicadas tanto para padres, docentes y psicólogos, pero de cómo se afronten, 
permitirá mejorar la calidad de vida de los pequeños y conducirles hacia una vida adulta mucho más 
satisfactoria y completa. 
ABSTRACT 
Despite the absence of many studies or literature on anxiety disorders in childhood compared to 
that in adults, it is very important to address signs of anxiety to those who are under a lot of children 
today , to avoid more severe disorders in adulthood. Analyze, study and avoid these situations 
become somewhat complicated task for parents, teachers and psychologists, but how are addressed, 
will improve quality of life of small and leads to a more satisfying adult life and complete. 
ARTÍCULO 
La ansiedad es una emoción que surge cuando el individuo, independientemente de su condición 
social, económica y edad, entre otros factores, se siente en peligro, sea éste real o no (producto de su 
imaginación). 
Existen dos estadios perfectamente diferenciados de la ansiedad y que se observan ya desde muy 
temprano, también en la etapa infantil. Estos son el miedo (o temor por algo/alguien) o las fobias. La 
diferencia básica entre ambos estadios estriba en la duración de tiempo bajo el que el niño/a o adulto 
se vea afectado por una determinada situación de ansiedad: cuando la ansiedad remite a estímulos 
específicos en un breve período de tiempo se habla propiamente de miedo. Por el contrario, cuando 
los miedos dejan de ser transitorios, se puede hablar desde un punto científico, de fobia. Las fobias 
son, por tanto, una forma especial de miedo que responde a una serie de características muy 
concretas: 
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• No poder ser eliminadas de forma racional. 
• Estar más allá del control voluntario. 
• Ser desproporcionadas a la situación que origina o desencadena la ansiedad. 
• Interferir considerablemente en la vida cotidiana de la persona que la padece. 
 
Independientemente de este conjunto de características, que si bien no son las únicas sí son las de 
mayor relevancia a la hora de identificar una fobia, la más importante y destacable que hace que una 
situación de ansiedad pase de ser un simple miedo o temor a ser una fobia es el hecho de que sea 
larga en el tiempo; es decir: su duración. Esto lo que provoca es que la ansiedad vaya cada vez más 
arraigándose a la personalidad de su paciente, pudiendo incluso generar traumas mucho más 
complejos. 
Estas situaciones, si bien es muy importante abordarlas y solucionarlas cuando se producen en 
personas adultas, aún lo es más cuando comienzan a presentarse en edades infantiles. De cómo se 
controle y solucione el problema, determinará la vida adulta del niño. 
Las fobias infantiles, por lo general, suelen presentarse con mayor frecuencia entre los cuatro y los 
ocho años, momento en el que los niños van adquiriendo mayores responsabilidades tanto sociales, 
como personales, familiares, escolares, etc… 
En estas edades, los tres tipos de ansiedad más características que pueden dar lugar a fobias más 
complejas son: 
• TRASTORNOS FÓBICOS: fobias en relación a determinados hechos en concreto: Fobia Escolar y 
Trastorno de Evitación. 
• TRASTORNOS DE ANSIEDAD SIN EVITACIÓN FÓBICA: Ansiedad de Separación y Ansiedad 
Excesiva. 
• OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD: Trastorno obsesivo-compulsivo, Trastorno Mixto de 
Ansiedad, Depresión, etc… 
TRASTORNO FÓBICO 
Dentro de este grupo se encuentran clasificadas fobias muy conocidas en el ámbito infantil como 
falta de oscuridad, fobia a los perros o a los médicos. Todas ellas pueden derivar en rabietas en el 
momento en el que al niño se le obligue a ir a la cama o se le lleve al médico. 
En el caso de la fobia a algún tipo de animal, puede suponerle al niño querer dar un rodeo e ir por 
un camino más largo con el fin de evitar al máximo la proximidad con el animal. 
Es quizás una de las fobias más preocupantes en edades infantiles, la fobia escolar, referida al 
rechazo prolongado que experimenta un niño/a a ir al colegio. Este tipo de fobia está, por lo general, 
motivada por alguna mala experiencia dentro del propio colegio (niños que le peguen, suspensos, 
etc.) Suele darse fundamentalmente en niños/as de entre tres-cuatro años o bien de once-doce años, 
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siendo los varones a los que más suele afectarles, por la relación de dependencia que éstos suelen 
mostrar con su madre (Complejo de Edipo). 
El trastorno de evitación, al igual que el escolar, es otro de los más conflictivos al estar 
caracterizado por el hecho de que el niño intenta evitar excesivamente, y por cualquier medio, el 
contacto directo con personas desconocidas. Si esta ansiedad de evitación supera los seis meses, 
interfiere en las relaciones sociales con los compañeros de clase o de juego. Como consecuencia de 
este tipo de trastorno, las capacidades del niño/a se merman considerablemente en el campo de lo 
social, provocando que se conviertan en personas poco asertivas y con poca confianza en sí mismos. 
Asimismo, tienden a presentar grandes dificultades para adquirir habilidades sociales y comunicativas 
lo que a la larga puede derivar en aislamiento social y depresiones cuyas causas son quizás mucho 
más difíciles de detectar que en cualquier otro tipo de depresión motivada por otro tipo de miedo, al 
estar encubierta por la situación de evitación que el niño muestra para/con los demás. 
TRASTORNOS DE ANSIEDAD SIN EVITACIÓN FÓBICA 
La ansiedad de separación es el miedo desproporcionado que experimentan los niños al separarse 
de sus seres queridos (fundamentalmente de sus padres y en especial de la madre) que deriva en el 
trastorno de evitación descrito en el apartado anterior. Las pesadillas son el indicador clave de este 
tipo de ansiedad, al ser el momento del sueño en el que las personas en general, y los niños en 
particular, son más vulnerables al miedo. 
Por otro lado, la ansiedad excesiva, también englobada dentro de este capítulo, supone que el niño 
sienta la presencia constante (y sin límite de tiempo) de ansiedad generalizada, sin explicación 
aparente ni un por qué concreto. De hecho, esta ansiedad excesiva no tiene un origen concreto y con 
el paso del tiempo tiende a incrementarse y derivar en otro tipo de ansiedades. 
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
Son múltiples y muy variados los tipos de trastornos que se pueden englobar en este tercer grupo 
de miedos que pueden afectar a niños y niñas. Entre ellos, se pueden destacar el trastorno obsesivo-
compulsivo (pensamientos ilógicos que surgen reiteradamente y que sobrevienen contra la voluntad 
del individuo), compulsiones (conductas repetitivas sin sentido, pero que consiguen disminuir la 
ansiedad, como por ejemplo, comerse las uñas), coleccionismo compulsivo, etc., todos ellos motivos 
de artículos complementarios al actual. 
Como se puede observar, detectar cualquier tipo de trastorno en los pequeños es una tarea ardua y 
complicada. No es imposible, pero sí la manera de hacerlo lo constituye, dado que no se pueden 
afrontar de igual modo estos trastornos cuando el individuo no está desarrollado ni mental ni 
físicamente. Será por tanto, tarea tanto de padres como de profesores y psicólogos, detectar de la 
manera menos traumática posible los trastornos de ansiedad a los que se tengan que enfrentar los 
niños pequeños, con el fin de garantizar una completa socialización de estos y conducirles hacia una 
vida adulta satisfactoria. 
“El miedo es el más peligroso de los sentimientos colectivos”. (André Maurois) 
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uando se analiza el comportamiento de los distintos agentes económicos –familias y empresas-, 
y la determinación de los precios, tanto en los mercados de bienes como en los de factores, se 
realiza un análisis microeconómico. 
Si nuestro análisis tiene como objetivo la economía de un país en su conjunto, será un análisis 
macroeconómico. 
Así, si a la Microeconomía le interesa la producción de un bien, a la Macroeconomía le interesa la 
producción de todos los bienes en su conjunto. 
Llamamos Macroeconomía al estudio de la economía en su conjunto, es decir, es el estudio de la 
conducta económica agregada como la inflación, el desempleo o el crecimiento económico. 
Cuando se dice que un país va bien o va mal, lo que se está haciendo es analizar el valor de todos 
los bienes y servicios producidos por dicho país y su evolución. 
La medición de todo lo producido por todas las empresas de una economía, que puede ser un país, 
comunidad autónoma o grupo de países, como puede ser la Unión Europea, es el resultado de la 
Contabilidad Nacional. 
EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 
Se denomina Producto Interior Bruto (PIB) al valor monetario, en nuestro caso valor en euros, del 
conjunto de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país durante un 
C 
